Central Washington University Baseball All-Time Roster, 1964-2000 by Central Washington University Athletics
BASEBALL ALL-TIME ROSTER (1964-Present)
Letter Winners Year
Jon Aarstad (2) 1998-99
Matt Acker (3) 1997-99
Casey Adcox (1) 1997
Bill Adkison (2) 1970-71
Tim Akins (3) 1998-00
Pat Allen (1) 1983
Mike Ammerman (3) 1976-78
Tom Ammerman (2) 1998-99
Andy Asbornsen (1) 1997
Ed Aylward (3) 1966-67, 69
John Anderson (1) 1991
John Anderson (4) 94-96, 98 
Rick Anderson (1) 1988
Ken Aries (3) 1977-79
Wayne Arnold (1) 1974
Paul Arellano (1) 2000
Doug Ashmore (2) 1993-94
Jerry Atamanchuk (3) 1980-82 (79)
Jeff Auvinen (1) 1986 (87)
Earl Azeltine (3) 1979-81 (78)
Brian Baddley (2) 1988-89
Mike Baker (2) 1976-77
Chad Bala (2) 1991-92
Ron Balmer (3) 1982-84 (81)
Lyle Banks (1) 1967
Scott Bardwell (2) 1982-83
John Basich (2) 1972-73
Chuck Basteyns (4) 1966-69
Jeff Beaton (1) 1996
Dana Beckley (3) 1994-96
Mike Beeson (4) 1976-79
Josh Bender (1) 1996
Dave Benedict (2) 1967-68
Ian Bird (1) 1986 (87-88)
Nathan Bishop (1) 1999
Norm Bland  (1) 1964
Lee Blechschmidt (2) 1996-97
David Blocklinger (2) 1996-97
Booch (1) 1972
Jim Boora (4) 1993-96
Tom Boruff (1) 1985 (74)
Dave Bozett (2) 1984-85 (83)
Justin Brunson (1) 1988 (89)
Jay Buckley (2) 1978-79
Joe Buckley (1) 1964
Don Burt (1) 1978
Jim Busey (2) 1975-76
Bernie Brand (2) 1979-80
Eric Brebner (2) 1983-84
Dan Brooks (2) 1979-80
Mark Brownlee (1) 2000
Scott Budnick (1) 1990
Dean Bumgarner (1) 1986
Billy Carlow (2) 1981-82
Brad Carlson (1) 1984
Gus Carlson (1) 1980
Coret Carmack (1) 1996
Rick Carmody (2) 1972-73 (71)
Randy Carpenter (1) 1978
Carl Casperson (4) 1985-88
Scott Chamberlain (2) 1991-92
Art Chase (1) 1970
Rush Chamblin (2) 1990-91
Vernell Chandler  (1)   1965
Sam Chastain   (2)      1965-66
Larry Chennault        1965
John Cheyney (1)       1985
Josh Clark (3) 1998-00
Cleary (1) 1976
Aaron Clem (2) 1993-94
Jim Clem (2) 1974-75
Jim Clifton (2) 1964-65
Brian Cobb (2) 1997-98
Scott Colby (2) 1994-95
Greg Cole (1) 1980
Robert Collins (2) 1999-00
Conley (1) 1972
Craig Conner (2) 1994-95
Bob Conrad (1) 1972  (73)
Norm Conway (1) 1976
Bob Cornwell (1)       1987
Gary Corra (2)         1980-81
Mike Correia (2) 1997-98
Todd Cort (2)          1987-88
Mark Countryman (2)    1982-83
Gary Cox (2) 1978-79
John Craig (4) 1967-70
Warren Craig (1) 1970 (68,71)
David Crain (2)        1982-83 (80-81)
Mike Crandell (2) 1976-77
Gene Crater (1)           1965  (64)
Mike Creagan (1)       1981
Ben Creighton (1)      1983
Barry Crust    (1)       1965 (66)
Chris Cruzan (2) 1994-95
Dwight Davidson (1) 1996
Lee Day (3) 1967-69
Joe Dawson (4)         1985-88
Doug DeMulling (1)     1993
Jeremy Denny (2) 1995-96
Jeff Dilley (2) 1979-80
Chuck Dillin (1) 1971
Ron Dillon (2) 1966, 69
Plato Dimakos (1)      1981
Duey Dixon (2)         1989-90
Greg Dixon (1)         1988
Don Doggett (1)        1988
Mike Dorman (4)        1980-83
Greg Douglas (2)       1983-84
John Duncan (1) 1971
Jace Dwinell (2) 1999-00
Scott Earle (3) 1997-99
John Earnest  (1)          1965
Rex Easley (2) 1974-75
Darv Ecklund (1)       1988
Tim Eckstrom (2) 1978-79
Kyle Edwards (1) 1995
Mike Eliason (3)       1986-88
Art Ellis (1)             1964
Mike Elsen (1)         1984 (83)
Dan Ericson (1) 1994
Justin Fairbanks (1) 1999
George Farrah (1)      1988 (89)
Greg Feeder (2)        1991-92
Joe Feist (1)          1980 (79, 81)
Mead Fenton (2)        1992-93
James Ferguson (1) 1996
Mike Ferguson (2)      1989-90
Casey Feroglia (2) 1972-73
Brian Fischer (2)      1988-89
Bud Fish (2) 1973-74
Mark Fisher (1)        1985 (84)
Tom Fletcher (1) 1974
Gary Flink (1) 1978
Garrett Folkers (1) 1995
Jeremy Fox (1) 2000
Greg Fry (2)           1983-84
Bill Fugate (2) 1968-69
Gregg Fugate (1) 1980
Kekoa Gabriel (1) 1980 (79)
Mike Gannon (3) 1970-72
Mark Gantar (2) 1970-71
Dave Gettman (2)       1980-81
Rod Gibson (1)         1984
Todd Gibson (1)        1990
Travis Gibson (1) 2000
Wayne Gibson (1) 1968
Gary Giertz (1) 1976
Dave Gildersleeve (1) 1979
Chet Gillaspy (2) 1997-98
Barry Glenn (2)        1990-91
Don Goetschius  (1)       1965
David Goff (1) 1970 (69, 71)
Chris Gonzales (2)     1993, 95
Ty Gorton (2) 1974-75
Scott Gossman (1)      1983
Paul Goulet (3)        1985-87
Jon Granberg (3)       1980-82 (79)
Reggie Grant (1) 1980 (79)
Mike Graves (2) 1994-95
Ryan Greear (1) 1999 (00)
Marc Greeley (4)       1985-88
Gregg Guidi (2)        1985, 87 (84,86)
Justin Gurnsey (1)     1993
Brian Hagbo (1) 1978
Mike Hagan (2) 1974-75
Mark Haley (2) 1994-95
Russ Hammond (1)       1989
Ken Hammons (3) 1967-79 (65)
Jeff Hansen (2) 1974-75
Saul Hardin (1) 2000
Scott Hardy (1) 1996
Harkey (1) 1971
Jason Hart (3)         1992-94
Steve Hart (2)         1980-81 (79)
Scott Harvey (1) 1994
John Hartle (1) 1966 (65)
Charlie Hatem (2)      1988-89
Dave Heaverlo (4) 1969-72
Kerry Heilig (1)       1982
E.J. Henderson (1)     1993
David Hern (2)         1986-87
David Herrick (2)      1989-90
John Hessel (1)        1990
Darin Higgins (1) 1994
Gil Hiles (1) 1972 (71)
Butch Hill   (4)          1965-68
Doyle Hill  (1)           1964
Earl Hill   (2)          1965-66
Bob Hillis (1) 1966
Andy Hinson (1) 1997 (98-99)
Jim Hipp (1)           1982 (83)
Rob Hippi (3) 1968-70
Andy Hoey (4)          1987-90
Ryan Hoff (2)          1991-92
Dave Hopkes (4) 1970-73
Don Hopkins (1) 1975 (74)
Ron Hopkins (2) 1958-69 (66)
Marc Horner (1) 1998
Ron Hornstein (2) 1976-77
Clay Houck (2)         1984-85
Doug Houser (1)        1981
Howard Hosley (2) 1966-67
Geoff Huddleston (1) 1994
Paul Huddleston (2)    1992-93
Pat Hughes (1)         1986
Tim Huntley (2) 1970-71
Craig Hyatt (2) 1994-95
Dave Iraola (3) 1977-79
Ron Jablonski (1) 1996
Joe Jackson (2) 1995-96
John Jamieson  (2)      1964, 67 (66)
Blake Johnson (3)      1982-84
Brent Johnson (2)      1990-91
Chris Johnson (2)      1987-88
Daryl Johnson (1)      1984 (83)
Jeff Johnson (1)       1991
Kirk Johnson (1)       1991 (90)
Marlin Johnson (2)     1987-88
Jerry Johnson (2) 1968-69
Jim Jolly (1) 1999
Cannon Jones (1) 1999
Cody Jones (1) 2000
Dave Jones (2)         1991-92
Orion Jones (1) 2000
Dave Jorgenson (1)     1981 (79)
Dan Kain (2)           1981, 85 (82,84)
Jim Kalian (3) 1971-73
Gregg Kalian (3) 1973-75
Jamie Kamacho (2)      1989-90
Doug Kanyer (1) 1978 (79)
Kyle Kappenman (1)     1989 (90)
Roger Karnofski (2) 1975, 77
Ian Keber (2) 1994, 96
Bob Kelley (3) 1970, 72-73 (71)
Ryan Kennan (1) 1994
Mike Killinger (1) 1996
Dan Kimbro (1)         1989
A.J. Kimple (2)        1987-88
Jim Klampher (3) 1976, 78-79
Ron Klein (1)          1981 (82)
Harvey Klep (3) 1967-68, 71
Dave Klovdahl (4)      1964-67
Brandon Klump (1) 2000
Mike Kluver (1) 1971
Brian Knight (1)       1990
Derek Knight (2)       1992-93
Harvey Kochel (2) 1968-69
Keith Koskela (1) 2000
Ron Kostick (2)        1988-89
Mark Kramer (1) 1976
Ryan Krueger (2) 1995-96
Larry Kupp (2) 1968-69
John Kvinsland (1)     1989
Tony Lael (2) 1996-97
Dale Lambert  (1)         1964
Mike Lanctot           1965
Oza Langston (1) 1979
Marty Lawrence (1) 1978
Mike Lazzeri (1)       1982
Dave Lea  (1)             1965 (64)
Roger LeCair (1) 1977
Trevor Lehman (1)        1994 (93)
Mike Leininger (2)     1991-92
Charlie Lewis (1)      1983
Hunter Liggett (1)     1989
Ben Lindholm (2)       1992-93
Randy Loren (2) 1975, 76
Tim Luce (1) 1978
Greg Lybeck (2)        1983-84
Chris McCallum (1)     1991
Ryan McCarthy (3) 1998-00
Chance McClellan (2) 1999-00
Greg McDonald (2) 1976-77
Rusty McEwen (3) 1977-79
Mickey McGill (1)      1990
Rick McGrath (2)       1986-87
Mike McGuire (3)       1981-83 (80)
Pat McGuire (2)        1989-90
Jeff McShane (2)       1984-85
Tom Magruder (2)       1990-91
Tom Mallory (2)        1985-86 (87)
Don Martin  (1)           1964
John Martin (2)        1989-90
Dean Martinez (2)      1991-92
Bob Martinson  (1)        1965
Kevin Marty (2)        1982-83
Jason Mathews (1) 1997
Brent Mattson (1) 1998
Mark Maxfield (2) 1973-74 (70?)
Brett Meek (2)         1991-92
Matt Meinhold (2)      1980-81
Dan Melhoff (2) 1969-70
Bill Melton (2) 1973-74
Jeff Metcalf (1)       1992 (93)
Jack Miller (2) 1966-67
Joe Miller   (1)         1964
Rob Miller (1)         1986
Tom Milligan (2)       1992-93
Dave Mills (1) 1975
Mike Minniti (2)       1984-85
Pete Mirkovich (2) 1997-98
Rick Mitchell (2) 1976-77
Bob Moawad  (1)           1964
Kelly Montoya (2)      1986-87
Greg Mooney (2)        1983-84
Chris Moore (1) 1997
Mike Moore (1)         1989
Bob Moothart (1) 1975
Scott Morgan (2)       1984-85
Rusty Morrison (2) 1970-71
Jason Morrow (1) 1997 (98)
Brian Murphy (1) 1966 
Jon Naranjo (2)        1982-83
John Neeley (1) 1967 (66)
Brady Nelson (3)       1990-92
Brett Nelson (1)       1988
Doug Nelson (2) 1967-68
Thad Nelson (1) 1994
Torey Nelson (1) 2000
Rich Newell (2)        1993-94
Arnie Noel (1)         1987 (86, 88)
Bill North (3) 1967-69
Gerry Noy (1)          1983
Trever Olsen (1)       1991
Bruce Olmstead (1) 1967
Steve Orrell (1) 1969
Dustin Page (1) 1999
Jim Page (1) 1976
Jim Paoletti (3)       1990-92
Marc Parrish (1) 2000
Chris Peck (2) 1996-97
Jeff Pepper (2)        1989-90
Curtis Perry (1) 1998
Tommy Pesacreta (1) 1999
Jay Petersen (2)       1987, 89
Peterson (1) 1972
Don Pettie (3)         1984-86
Troy Phelps (2)        1983-84
Dave Pierce (1) 1979
Tim Pincus (1) 1978
Ken Pleasant (1) 1967
Mike Poier (1) 1967
Tom Poier (1) 1973
Scott Poirier (2)      1984-85
Glenn Poland (3)       1981-83 (80)
Steve Poler (2) 1995-96
Mike Polis (2) 1971-72
Lance Pomeroy (1) 1976
Rob Porter (2)         1982-83
Gordon Prentice  (2) 1964-65
Mark Prince (1)        1985
Greg Pullar (1)        1982
Andy Purvis (3) 1994-96
Marv Purvis (2) 1969-70
Arlo Randall (1) 2000
Ray Readwin (1) 1998
Rhuel Reedy (1)        1986
Mike Reese (2) 1996-97
Mark Remington (2)     1981-82 (80,84)
Stan Renecker (2) 1976-77
Ryan Rhoads (1) 1995
Jim Richards (2)       1993, 95
Deric Rico (1)         1992
Dan Richter (2)        1989-90
Jason Rittenhouse (1) 1995
Steve Rittereiser (2)  1979-80 (81)
Bill Roark (1)         1985 (86)
John Robinett (2) 1974-75
Colby Rogers (2) 1994-95
Jake Ronish (1)        1993
Tim Ruane (2)          1985-86
Toby Russ (3) 1997-99
Fred Sabatine (1)      1988
Kris Sagmoen (1)       1990
Mark St. Jerne (1) 1966
Loren Sandhop (4)      1990-93
Joe Santora (1) 1978
Eric Sawyer (2)        1991-92
Josh Sarpy (1) 1997
Adam Schakel (2) 1999-00
John Schiller (1)      1989
Greg Schulte (4) 1969-72
Bob Schultz (2)        1983, 85 (84)
Al Scott    (1)           1965 (64, 66)
Sean Sehlin (2)        1992-93
Colby Sherrill (3) 1998-00
Mike Shimensky (1) 1966
Eric Shultz (2)        1983-84
Ken Shrader (2)        1989-90
Todd Sibley (1)        1991
Sean Siemon (1)        1991 (90)
David Siguaw (1)       1989 (88)
David Silverton (2) 1997-98
Garrett Simmelink (1)  1990
John Sinclair (1)      1986
Corey Skalisky (1)     1989
Jason Skaug (2) 1999-00
Tim Slavin (1)         1982
Len Smit (2)           1991-92
Darren Smith (1) 1978 (79)
Greg Smith (3) 1968-70
Kevin Smith (1)        1992 (91)
Kyle Smith (2)         1988-89
Joe Smith (1)          1984
Josh Smith (1) 2000
Neil Smith (1)         1993
Nick Snider (1) 1966 (65)
Jeff Solomon (2) 1972-73
Jim Spencer (2) 1974-75
Jim Staff (1)          1965
Will Stefon (1)        1992
Brent Stevens (2)      1980-81
Mark Stern (2)         1983-84
Darryl Stewart (2) 1974-75
Mark Stewart (4) 1994-97
Mike Stewart (1) 1978
Britt Stone (2)        1982-83
Desi Storey (2)        1981-82
Ken Stradley (1)       1989
Dan Sullivan (2) 1978-79
Tim Sund (2) 1976-77
Jim Swanson (2) 1974-75
Mark Swofford (2) 1979-80
James Sydow (1) 1966
Jeff Tapp (2)          1985-86
Bill Taylor (2) 1970-71
Ted Taylor (2) 1974-75
Rob Taylor (2) 1979-80
Jerry Thaut (3) 1970-72
Mike Thomas (1)        1991 (90)
Gene Thompson 1966
Jim Thompson (2) 1971-72
Tom Thompson (1) 1972
John Thurmond (2) 1997-98
Brad Torgeson (3)      1986-88
Bryan Townley (2)      1993-94
Bubba Townsend (1)     1993
Jason Tracy (2) 1995-96
Doug Tuft (1)          1988 (87)
Matt Turner (2) 1997-98
Bob Utecht (3) 1971-73
Roger Valentine (2) 1977-78
Steve Valley (2)       1993-94
Jim Vandersys (1) 1972
Terry Van Slyke (1)    1981
Gregg Van Steenkist (1) 1987
Israel Vela (1)        1985
Marshall Virgil (2) 1968-69
Arturo Vivanco (2)     1985-86
Mike Voelkel (1)       1984
Brian Wagner (1)       1986
Bill Walker (3) 1968-70
Dennis Wallace (2) 1970-71
Dennis Ward (3)              1970-72(68-69?)
Don Ward (2) 1972-73
Gary Wasson (2) 1974-75
Ed Watson (1)          1986 (85)
Norm Webstad  (1) 1965
Bill Wells (1)         1987
Dave Wensveen (2)      1992-93
Bob Werner   (1)          1964
Neal White (3) 1974-76
Justin Williams (1) 2000
R.J. Williams (2) 1972-73
Dave Williamson (2)    1983-84
Jim Willie (1)         1987
Scott Wingerter (1)    1985
Brian Winkelman (1) 2000
Tony Wise (1) 1997
Charlie Worley (2)     1992-93
Todd Wyckoff (2) 1975-76
Jeff Zehnder (2)       1992-93
David Zirkle (3)       1992-93, 95
Kevin Zylstra (3) 1976,79-80(75)
Note: Parenthesis indicates years competed, but did not letter. In 
some instance, list of letter winners not available prior to 1980.  In 
those cases educated guesses were made on who lettered based on games 
played.
Non-Lettermen          Years
Dave Altheide 1964
Chris Alumbaugh        1990
Chad Amos 2000
Don Anderson 1976
Ken Anderson           1985
Mike Anthony           1987
Steve Azeltine         1980-81
Jim Barrett            1985
Benjamin 1976
Tom Benson 1994
Jim Berg               1986
Ray Berg 1967
Donny Biagi 1997
Eric Brinkworth        1990-91
Merle Brothers 1964??
Rob Brown              1985-87
Joe Bumstead 1964
Bob Burke 1972
Brian Camp             1981
Larry Carpenter 1965, 67
Paul Chadderon 1966
Cam Clark              1983
Mike Courcy            1988
Tom Crawley 1976-77
Jon Dallas             1983
John Davis 1974
Mike Dickey 1973-74
Kevin Dorman           1984
Brad Dougan            1989
Doug Dullum            1985
Chris Dunn             1989




Troy Fall              1990




Morgan Finseth         1987









Joe Gonzalez           1992
Goodwin 1976
Arnie Grab     1976
Len Hanson 1976
Tom Hoiland            1988
Mike Hough             1988
Jon Hunsaker 1979
Miek Hunziker 1980








Dave Konz              1986
John LaForrest 1974
John Lallas            1983-84
Jeff Lamphere          1982
Bob Lattanzi 1980
Ed LeBaron 1976
Jeff Leggett           1991
Elliott Lewis          1990
Karl Lillquist         1980-81
Mike Loder 1999
Jim Lorenz             1982
Dave Lybbert           1982
Eric Lybecker 1970
Gary McKeehan          1987
Mike McKnight 1965










Jason Pedersen         1990-91
Dave Ravet 1964




Paul Scheer            1982
Mark Schmidt           1985
Karlos Schmiedeskamp 1990
Jeff Short 1971
Scott Sigler           1989
Ron Skogstad           1984
Ed Smith 1971
Scott Smith            1981
Doug Snipes            1984
Tom Stadt              1986
Nick Stephenson        1981
Ed Sullivan            1979-81
Jim Thomas 1974
Sonny Tinnell 1975 (74?)
Toleffson 1972
Tucker Tupek 1999
Greg Turk              1987
Ken Tyacke             1986
Mark Vannatter 1976




Ron Whitman            1987
Mike Williams          1987
Mark Young 1976
